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的变化 ;劳动与资本变换的范围进一步扩大 ;劳动对资本的隶属关系进一步强化 ;资本对劳动的剥削进一



















的 ,不存在时间和空间上的分离。 但是 ,在科技革命的作用
下 ,这些不受自然条件制约的工业部门 ,其劳动过程与生产
过程也会出现分离的现象。 在工场手工业时期 ,劳动过程三




























































如波音 747客机的生产 ,就是由 1 500家大企业和 15 000家
中小企业参与分工协作的结果。 其中不仅有美国的企业 ,而
且还包括英国在内的 6个国家的企业。 协作单位提供的元
件 ,占飞机构件总重量的 70%。另外 ,企业内部不同工序之间
的分工 ,也大量发展为生产过程互相衔接的企业之间的分
工。 例如一台数控机床的生产 ,包括矿藏的开采、筛选 ,金属








































分公司企业不说 ,仅在美国就分别在 25个州设有 127个工










































大。 有关资料显示 ,从 1950- 1990年 ,美、日、西德、英、法五
国的就业人数 ,由 16 777万人增加到 26 669万人 ,后者为前




















为资本家阶级攫取利润的重要领地。 有资料显示 , 19世纪
初 ,美国不受资本雇佣的劳动人口占总劳动人口的 4 /5, 1880


































































经济的重要特点。 有资料显示 , 1960- 1973年日本各产业部
门的法人企业总资产增加 8. 2倍 ,纯利润增加 8. 1倍 ,而工
人的平均工资增加 4. 1倍 ,扣除物价上涨因素只增加 1. 4
倍。⑤据统计 ,美国物质生产部门 (农、林、渔业除外 )的剩余价
值率 , 1950年为 241. 2% , 1960年为 247. 6% , 1970年为
255% , 1977年为 280. 9%。原西德能源、采矿、加工和建筑业
的剩余价值率 , 1950- 1952年平均为 204. 1% , 1953- 1957
年平均为 206. 1% , 1958- 1965年平均为 224. 6% , 1966-
1970年平均为 246. 1% , 1971- 1974年平均为 265. 1%。 日























































































样 ,凡是参加物质生产过程的成员 ,不管他是体力劳动者 ,还


























质生产领域的扩大提供了强大的物质基础 , (下转第 44页 )
6
果见表 7。
表 7 1993- 1997年各地区工
业生产回归方程估计结果
回归系数 常数 LnK LnL F R2
东部 0. 741 0. 599 0. 485 548. 697 0. 955
( 3. 159) ( 8. 627) ( 7. 508)
中部 - 0. 684 0. 744 0. 833 60. 084 0. 765
(- 0. 839) ( 5. 591) ( 4. 442)
西部 0. 229 0. 573 0. 550 606. 831 0. 963
( 1. 802) ( 9. 127) ( 10. 359)
　　说明: 各省区全部独立核算工业企业总产值、固定资产存量、全
部工业从业人员 3项指标 ,在《中国统计年鉴 》中仅有
1993年以后的数据 ,且 1998年以后统计口径发生了变
化 ,故仅能就 1993- 1997年的数据进行回归分析。
中部地区的回归方程 , R2值为 0. 765,表示方程的拟合
效果不很理想 ,这可能与中部各省份的发展差异较大有关。
东部和西部地区回归方程的拟合效果很好 , R2值分别为
0. 955和 0. 963,显示回归方程对数据描述的代表性超过了
95%。 对比东西部地区的回归系数可以看出 ,东部地区 LnK
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